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El natalici, és a dir, el dia de la naixenca i més s'enfila /com més endins pot arrelar: 
cadascun dels aniversaris, segons Pompeu Fabra, El Centre de Lectura de Reus, que ja asso- 
és una data de goig i de celebració. Per aixo va leix la xifra de cent trenta-quatre anys de fun- 
ser una satisfacció poder felicitar des de la nos- cionament, té en la Revista que n'és el portaveu 
entitat, durant la ja tradicional recepció anual un motiu de celebració: aquest mes de febrer de 
es entitats ciutadanes, a tot un seguit d'insti- 1993, el butlleti de la casa arriba al número cin- 
cions de la societat civil reu- quanta de la cinquena epoca 
enca que enguany celebren d'edició. Durant aquesta epoca 
niversaris prou importants: el actual la publicació periodica 
lub Natació Reus Ploms i de caracter mensual s'ha anat 
'Orfeó Reusenc, el seu setan- CENTRE DE LECTURA configurant com a una eina efi- 
-cinque any de vida al servei REUS 1859 cac de divulgació de les activi- 
e I'esport del país i de la músi- tats del Centre i també ha reco- 
a i la dansa catalanes, respec- llit l'actualitat de I'entom més 
vament; i el Col.lectiu de Teatre immediat o general a que esta 
Vitxeta, els seus primers deu vinculada L'estruduració de les 
nys de prolífica i reeixida acti- seccions s'ha modificat pro- 
itat dramatica. Que per molts gressivament i els continguts 
nys puguem retrobar-nos-hi! s'han enriquit amb la intro- 
Aquestes commemoracions, ducció de síntesis d'estudis amb 
més de contribuir a recordar la finalitat d'oferir una mitja @l, 
ts histories viscuts per les per- útil, interessant i modem. 
ones que les integren i de fer La difusió d'informacions, 
n balanc de la trajectoria fins la lliure expressió d'idees, l'espe- 
ra mateix, palesen la forca i la rit obert i participatiu i la divul- 
itat que encara avui té l'asso- gació cultural, artística i cienti- 
iacionisme a casa nostra i aju- fica són principis fonamentals 
en a recarregar les bateries per de la Revista del Centre de 
Is nous reptes del present i del Lectura de Reus. Que per molts 
tul: com deia el poeta mallor- mesos puguem compartir-ne la 
ui Joan Alcoveq sap que la soca lectura! 
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